



















也存在一些 固 有 缺 陷，如 耐 水 性 耐 洗 性 差、高 温 易 发
粘、手感不佳等［１－３］．含氟聚合物中氟原子紧密 规 整 地
排列在碳链周围，使聚合物表现出良好的表面性能，含
氟丙烯酸酯类和丙烯酸酯类化合物的反应焓及Ｑ－ｅ值













丙烯酸丁酯（ＢＡ）、丙 烯 酸 乙 酯 （ＥＡ）、丙 烯 腈
（ＡＮ）、丙烯酸（ＡＡ）、衣 康 酸（ＴＡ）、甲 基 丙 烯 酸 三 氟
乙酯（ＴＦＥＭＡ，简称ＦＡ）、过硫酸铵（ＡＰＳ），均为工业











ＦＡ 　ＢＡ 　ＴＡ 　ＡＡ
１ 　　０ 　　６０ 　　０．５ 　　１．０
２ 　　５ 　　６５ 　　１．０ 　　０．５






















ＦＡ　 ＢＡ　 ＴＡ　 ＡＡ
固含量／％ 凝胶率／％ 接触角／（°）
１　 １　 １　 ３　 ２　 ５２．０　 ０．１４ 　　８５
２　 ２　 １　 １　 １　 ５２．４　 ０．３４ 　　８９
３　 ３　 １　 ２　 ３　 ４８．２　 ０．２７ 　　６７
４　 １　 ２　 ２　 １　 ５０．０　 ０．１８ 　　６１
５　 ２　 ２　 ３　 ３　 ４２．７　 ０．３５ 　　４７
６　 ３　 ２　 １　 ２　 ５０．５　 ０．１８ 　　１０８
７　 １　 ３　 １　 ３　 ５１．５　 ０．３０ 　　８８
８　 ２　 ３　 ２　 ２　 ４７．０　 ０．２９ 　　１０１
９　 ３　 ３　 ３　 １　 ５０．５　 ０．０５ 　　７９
　　凝胶率＝ｍ１／ｍ２×１００％． （１）
２）固含量的测定：准确称取质量ｍ１ 的乳胶置于


































ＦＡ　 ＢＡ　 ＴＡ　 ＡＡ
　　Ｋ１ 　　７８ 　　８０ 　　９５ 　　７６
　　Ｋ２ 　　７９ 　　７２ 　　７６ 　　９８
　　Ｋ３ 　　８５ 　　８９ 　　７０ 　　６７
　　Ｒ 　　７ 　　１７ 　　２５ 　　３１















　　１０ 　　０ 　　０．５ 　　　７６
　　１１ 　　５ 　　０．５ 　　　８８
　　１２ 　　１０ 　　０．５ 　　　９７
　　１３ 　　１５ 　　０．５ 　　　１０４
　　１４ 　　２０ 　　０．５ 　　　１０５
　　１５ 　　１５ 　　０ 　　　８７
　　１６ 　　１５ 　　０．２ 　　　８４
　　１７ 　　１５ 　　０．７ 　　　７４
　　１８ 　　１５ 　　１．０ 　　　６８














１）稳 定 性．将 乳 胶 稀 释 到 固 含 量 为３％，放 置７２
ｈ，所 有 样 品 都 能 保 持 稳 定 均 匀．１０～１８号 样 品 分 别
放入离心机中以３　０００ｒ／ｍｉｎ离心２０ｍｉｎ，均未出现







测定乳胶破乳时的ｐＨ 值以表征酸碱 稳 定 性，结 果 发
现所有样品在ｐＨ　１～１４范围内稳定．所有 乳 胶 样 品
均能保持稳定性能２个月以上．
２）疏水性．比较 表４中１０～１４号 样 品 的 接 触 角
可知，含氟单体很大程度增加了疏水性．添加ＦＡ单体
以后接触角均大于未添加ＦＡ单体的样品．在ＦＡ单
体投料量为１５％之 前，接 触 角 呈 明 显 上 升 趋 势，超 过
１５％之后趋于极限 值，ＦＡ单 体 投 料 量２０％时 没 有 再
增加多少．故在ＡＡ单体投料量为单一变量的试验中，
综合考虑成本价格固定ＦＡ的投料量为１５％．比较表
４中不同ＡＡ单 体 投 料 量 对 应 的 接 触 角，总 的 变 化 趋
势是减小的．这是由于ＡＡ本身为亲水性单体，随着其
用量的增加对水的接触角减小．但ＡＡ的引入会增加
通过二价阳 离 子（如 水 中 的Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋）对 羧 基 的 离
子型交联，减少了亲水性．从而在ＡＡ投料量为０．５％








样品 试验现象 样品 试验现象
１０ 明显变黄，开裂 １５ 微微变黄，细小裂纹
１１ 局部变黄，有裂纹 １６ 微微变黄，有裂纹
１２ 局部变黄，细小裂纹 １３ 未变黄，无裂纹
１３ 未变黄，无裂纹 １７ 变暗黄色，开裂
１４ 微微变黄，细小裂纹 １８ 变黄，有裂纹
３　结　论
红 外 谱 图 与 各 项 性 能 可 以 表 明 乳 胶 聚 合 反 应 完
全，ＦＡ有效 参 与 了 共 聚 反 应，聚 合 物 中 氟 含 量 与 投
料量基本成正比．通过疏水性和耐紫外老化性的测试











［３］　陈华林，刘白 玲，罗 荣．丙 烯 酸 酯 乳 胶 聚 合 的 最 新 进 展 及
改性（续）［Ｊ］．西部皮革，２００７，２９（４）：２２．












［８］　张庆华，詹晓 力，陈 丰 秋．氟 代 丙 烯 酸 酯 三 元 共 聚 物 细 乳
胶的合成与表 征［Ｊ］．高 等 学 校 化 学 学 报，２００５，２６（３）：
５７５－５７９．
［９］　陈广美，陈萍，曹阳，等．含氟丙烯酸酯共聚物乳液的结构
与性能［Ｊ］．合 肥 工 业 大 学 学 报：自 然 科 学 版，２００８，３１
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